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Exportation pour les pays du Nord en 
transit par l'Allemagne 
Les Chambres de commerce ont été réu-
nies, mercredi 28 .courant, par les soins 
de la Chambre suisse de l'horlogerie, pour 
discuter des mesures à prendre en vue de 
la répartition du contingent d'horlogerie 
fixé par l'accord germano-suisse, du 5 août 
1918, à exporter pour les pays du Nord, 
en transit pa r FAftenragrre*.— 
Assistaient à la conférence, le chef de la 
Section des industries textiles et de luxe 
et celui de la sous-seclion de l'horlogerie, 
ainsi qu'un-délégué du Syndicat des fabri-
cants suisses de montres or et un délégué 
de celui des fabricants de montres argent, 
métal et acier. 
Les décisions suivantes furent prises 
dans cette conférence : 
Le Département de l'économie publique 
fera procéder dans le plus bref délai pos-
sible, par des experts désignés par lui, au 
contrôle de lotîtes les déclarations.d'expor-
tation en 1917, et prendra, s'il y a lieu, les 
sanctions légales nécessaires. 
La part attribuée à chaque exportateur 
pour les sept mois de l'accord, représen-
tera approximativement le 3 0 % de l'expor-
tation annuelle de 1917, telle qu'elle ré-
sulte des déclarations enregistrées. Restent 
réservées les réductions qui pourront être 
opérées sur certaines de ces déclarations. 
En attendant le résultat de l'enquête, une 
première répartition, représentant à peu 
près la moitié de la part attribuée à chaque 
fabricant, sera faite par les soins de la 
Chambre suisse de l'horlogerie. 
Le solde sera distribué une fois l'enquête 
terminée et les chiures de répartition défi-
nitivement établis. 
Toute part au contingent qui restera inu-
tilisée totalement ou partiellement dans les 
six semaines dès son octroi, sera annulée, 
après avis personnel à l'intéressé. 
Pour avoir une part au contingent, l'ex-
portateur doit être inscrit au Registre du 
commerce avant le 1er janvier 1918. 
Les fabricants qui n'ont pas de marque 
de fabrique devront en adopter une jus-
qu'au 31 décembre 1918. 
Ils pourront toutefois remplacer une telle 
marque par un numéro d'ordre qui lui 
sera donné par la Chambre suisse de l'hor-
logerie. 
Les formalités à remplir pour l'exporta-
tion de montres dans les pays du Nord en 
transit par l'Allemagne sont les mêmes que 
celles en usage actuellement; l'exportateur 
aura donc à présenter au Département 
suisse de l'économie publiqtie/.Division de 
l'économie industrielle de guerre, Section 
des industries textiles et de luxe, une de-
mande d'autorisation d'exportation en cinq 
exemplaires et une demande de transit en 
quatre exemplaires. 
La facture exigée jusqu'ici ne sera plus 
nécessaire. 
Par contre, la demande d'autorisation 
d'exportation devra être soumise au visa 
d'une Chambre de commerce. Toute de-
mande non visée sera retournée par le Dé-
partement de l'économie publique. 
La première répartition du contingent 
pourra se faire, sauf imprévu, au début de 
la semaine prochaine. 
Dès que l'exportateur aura reçu de la 
Chambre suisse de l'horlogerie l'avis fixant 
la part qui lui est attribuée, il pourra adres-
ser ses demandes d'exportations avec les 
pièces annexes à la Section des industries 
textiles et de luxe. 
Commerce des métaux précieux 
En date du 26 août courant, le Conseil 
fédéral a pris l'arrêté suivant, concernant 
le commerce des métaux précieux, en 
complément des dispositions de la loi fé-
dérale du 17 juin 1886 et de l'arrêté du 
Conseil, fédéral du 13 mars 1916: 
Article premier. — Le commerce des métaux 
précieux (or, argent et platine) est soumis à la 
surveillance du Département fédéral des 
finances et des douanes, Bureau des matières 
d'or et d'argent, qui édictera toutes prescrip-
tions générales et dispositions particulières 
nécessaires à l'exercice de cette surveillance. 
Art. 2. — Le Département des finances et 
des douanes peut en particulier : 
a) limiter à certaines maisons le droit 
d'exercer le commerce des métaux pré-
cieux, en tenant compte des maisons qui 
ont fourni des lingots d'or, d'argent et 
de platine à l'industrie avant le 1er août 
1914 ; 
b) attribuer les stocks de métaux précieux 
aux industries du pays qui les utilisent ; 
c) fixer pour la vente de ces métaux des 
prix maxima dont le dépassement rend 
punissables l'acheteur et le vendeur, 
l'auteur de la commande et le fabricant ; 
d) percevoir des taxes pour couvrir les 
frais de surveillance. 
Art. 3. — Les contrats ou arrangements de 
droit privé contraires aUx prescriptions "du 
présent arrêté ou aux dispositions édictées en 
vue de son exécution par le Département fé-
déral des finances et des douanes sont nuls, 
en tant qu'à l'entrée en vigueur de ces pres-
criptions ou dispositions ils n'ont pas encore 
été exécutés par les deux parties. 
Art. 4. — Celui qui contrevient au présent 
arrêté, aux prescriptions ou décisions parti-
culières édictées par le Département fédéral 
des finances et des douanes ou par les offices 
qu'il aura désignés est punissable. 
Si la contravention a été commise intention-
nellement, la peine est l'amende allant jusqu'à 
20,000 francs ou l'emprisonnement jusqu'à trois 
mois. Les deux peines peuvent être cumulées. 
Les contraventions commises par négligence 
sont punies de l'amende jusqu'à 5000 francs. 
Dans l'un et l'autre cas, la confiscation des 
métaux précieux peut être prononcée et en cas 
de condamnation, l'autorisation de faire le 
commerce des métaux précieux peut être re-
tirée à toute personne exerçant ce genre de 
commerce. 
La première partie du code pénal du 4 fé-
vrier 1853 est applicable. 
Art. 5. — Les poursuites ont lieu d'office ou 
sur plainte et le jugement des contraventions 
incombe aux tribunaux cantonaux. 
Les autorités cantonales doivent informer 
immédiatement le Département fédéral des 
finances et des douanes. Bureau des matières 
d'or et d'argent, de tous les jugements et dé-
cisions rendus en application des dispositions 
pénales du présent arrêté. 
Art. 6. — Le Département fédéral des finan-
ces et des douanes est autorisé à prononcer, 
en vertu de l'article 4 qui précède, une amende 
jusqu'à 20,000 francs dans chaque cas particu-
lier de contravention et contre chacune des 
personnes et maisons impliquées et à liquider 
ainsi les cas de contravention dont il s'agit, 
ou bien à déférer les inculpés aux autorités 
judiciaires compétentes. 
La décision du département inlligeant une 
amende est définitive et peut être suivie de la 
confiscation des métaux précieux et de l'inter-
diction, aux personnes et maisons impliquées, 
de continuer à exercer le commerce des mé-
«• 
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taux précieux. Le département peut faire pro-
céder de lui-même à la constatation des faits 
ou confier l'instruction aux autorités canto-
nales. 
Le Département des finances et des douanes 
peut déléguer au bureau des matières d'or et 
d'argent sa faculté de prononcer des amendes 
pour le cas où l'amende ne dépasserait pas 
500 francs. 
Art. 7. — Les dispositions sur le commerce 
des matières d'or, d'argent et de platine con-
traires à celles du présentarrêté sontabrogées. 
Art. 8. — Le présent arrêté entre en vigueur 
le 1er septembre 1918. Le Département fédéral 
des finances et des douanes est chargé de son 
exécution. 11 peut déléguer certaines de ces 
attributions au bureau fédéral des matières 
d'or et d'argent. 
* 
* * ' 
En exécution de cet arrêté, le Départe-
ment Jédéral des finances et des douanes 
a arrêté les dispositions suivantes : 
Article premier. — Il est ordonné la prise 
d'inventaire de toutes les quantités de métaux 
précieux, or, argent et platine, qui se trouvent 
à l'état non ouvré dans les industries de l'hor-
logerie, de la bijouterie-joaillerie et orfèvrerie, 
et dans l'industrie électrique, électrochimique 
et des produits chimiques. 
Art. 2. — Celui qui est propriétaire ou pos-
sesseur de métaux, précieux, y compris l'entré-
positaire et le détenteur, est tenu de déclarer 
ses stocks au Bureau fédéral des matières d'or 
et d'argent, à Berne, dans le délai d'un mois 
à partir de la première publication de la pré-
sente décision dans la Feuille officielle suisse 
du commerce. ') 
Art. 3. — Le commerce des lingots d'or, 
d'argent et de platine ne peut être effectué que 
par les maisons qui exerçaient ce genre de 
commerce avant le 1er août 1914 et qui seront 
désignées par le Bureau fédéral des matières 
d'or et d'argent. 
Toutes les autres maisons autorisées à faire 
le commerce des matières d'or, d'argent et de 
^platine ^ pourront continuer* a "à'clièfef c~ës ' mà*-
tières, à l'exception des lingots. 
Art. 4. — Il est interdit aux industriels uti-
lisant de l'or, de l'argent et du platine d'ache-
ter ces métaux, sous quelque forme que ce soit, 
à d'autres maisons que celles prévues à l'ar-
ticle 3, 1er alinéa ci-dessus- Ne sont considérés 
comme industriels au sens du présent article 
que ceux qui utilisent effectivement les métaux 
précieux pour leur industrie. 
Art; 5. — En vue d'assurer un prompt retour 
des métaux précieux à l'industrie et leur uti-
lisation par celle-ci, les acheteurs autorisés 
sont tenus de revendre aux maisons prévues 
au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus le 
produit de leurs achats, qu'il s'agisse de dé-
chets proprement dits ou de bijoux usagés, ou 
de ces matières après les avoir fondues. 
De même, ces lingots et ceux provenant de 
la fonte des déchets proprement dits d'or, 
d'argent et de platine produits dans l'industrie 
de l'horlogerie et de la bijouterie devront être 
vendus aux usines de dégrossissage ou d'ap-
prêtage dans le délai de 15 jours dès la date 
de l'essai, s'il s'agit de lingots d'or tenant plus 
de 0.300. 
Le vieil or remis par les bijoutiers-détail-
lants à des fabricants de bijouterie ou à des 
usines pour métaux précieux, pour être tra-
vaillé et restitué sous forme d'ouvrages ou de 
dégrossissage ne sera pas déduit du contingent 
accordé à ces bijoutiers pour les travaux exé-
cutés dans leurs ateliers. 
Art. 6. — Le produit des achats de lingots 
dits de commerce effectués dans le cours d'un 
mois par les maisons autorisées sera réparti 
par elles le mois suivant entre tous les arti-
sans et industriels intéressés, au prorata des 
contingents mensuels qui leur sont attribués 
d'entente avec la Banque nationale suisse. 
Art. 7: — Il est institué une commission 
composée de délégués de chacun des princi-
paux groupements d'intéressés. Cette commis-
sion se réunira au commencement de chaque 
mois pour procéder à la répartition entre in-
téressés du produit des achats de lingots dits 
de commerce et statuer sur les réclamations 
éventuelles. Le recours au Bureau fédéral des 
'") Cette publication a en lieu le 27 août 1918. 
matières d'or et d'argent et au Département 
fédéral des finances et des douanes est réservé. 
Art. 8. — Le prix de vente de l'or, de l'ar-
gent et du platine à l'industrie sera fixé parle 
Bureau fédéral des matières d'or et d'argent, 
après entente avec la Direction générale de la 
Banque nationale suisse et le bureau du Syn-
dicat des marchands d'or et des maisons du 
groupement des usines métallurgiques. 
Les prix maxima1 fixés devront être observés 
aussi bien de la part'de l'acheteur que de celle 
du vendeur. 
Art. 9. — La présente ordonnance entrera 
en vigueur le 1er septembre 1918. Le Bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent est chargé 
de son exécution. : "' 
:.] * 
En exécution de J 'ordonnance ci-dessus 
du Département fédéral des finances et des 
douanes, le Bureau fédéral des matières 
d'or et d'argent a autorisé les maisons sui-
vantes à faire l'achat de lingots d'or, d'ar-
gent et de platine, prévues à l'art. 3, 1er 
alinéa de l 'ordonnance ci-dessus rappelé : 
Bienne : Aufranc & Ci0, S. A. (or argent et 
platine). 
Banque cantonale de Berne (o. a. p . ) . . 
H. Jeanmaire (o. a. p.). 
Usine genevoise de dégrossissage d'or (o. 
a. p.). * • 
J. Zanelli (o. a. p.). 
La Ckaux-de-Fqndà : Banque cantonale neu-
châteloise (o. à. p.). 
Banque fédérale'S. À. (o. a. p.). 
Hochreutiner & Robert S. A. (o. a. p.). 
Jean-O. Huguenin (o. a.). 
Perret & Cie (o. a., p.). 
Pury & Cie (o. a. p.). 
Société d'apprêtage d'or: S. A. (o. a. p.). 
Société de banque suisse (Schweiz. Bank-
verein), successeur de Reutter & CiB (o. 
a. p.).
 r ^ ^ ä 
Usiné genevoiseiaérdégrossissage d'ör (o. 
Genève : Frutiger, Max (o. a. p.). 
Hochreutiner iS^Rofiért S. A. (p. a. p.). 
V. Scherer& C* (o.a . p.). 
Usine genevoise^ de dégrossièsage d'or (o. 
Le Locle : Banque du Lotie (o. a. p.). 
Maire, Georges (\). a.). ' ' 
Le Noirmont : Banque cantonale de Berne (o. 
à. p.). 
Porrentruy : Banque populaire suisse (a.). 
Saignelêgier : Banque cautonale de Berne (o. 
a. p.). . " . • 
Banque populaire suisse (o. a.). 
St-Imier : Banqueipppulaire suisse (o. a.). 
Tramelan : Banqùl cantonale de Berne (o. a.). 
Banque populaire suisse (o. a.). 
Zurich : D Steinl^ûf (o. a. p.). 
La commission- prévue à l'article 7 de 
l 'ordonnance d'exécution du 26 août 1918 
sera composée de délégués de chacune 
des associations spivantes : 
1° Chambre suisse de l'horlogerie. 
2° Syndicat des marchands d'or et d'argent. 
3° Groupement'dés usines de dégrossissage. 
4° Groupement des usines métallurgiques. 
5° Société suisse des fabricants de boîtes de 
montres en or. 
6° Fédération des fabricants des boites de 
montres argent. 
7° Syndicat des fabricants de chaînes d'or 
et bracelets extensibles. 
8° Association des bijoutiers-joailliers de 
Genève. *" 
9° Association des fabricants de bijouterie-
orfèvrerie de la Suisse orientale. 
10° Fédération des ouvriers métallurgistes 
et horlogers. 
Les prix d'achat et de vente de l'or, de 
l'argent et du platine sont fixés comme 
suit, jusqu'à nouvel ordre : 
Or : Achat de lingots et déchets :fr. 3.6 go.— 
le kg. de fin, frais de fonte et d'affinage à dé-
duire. 
Vente d'or aux industriels: fr. 3.J25.— le 
kg. de fin, plus frais de dégrossissage ou d'ap-
prêtage. 
Argent : Achat de lingots et déchets fr. 
igo.— le kg. de fin, frais d'affinage à déduire. 
Vente d'argent aux industriels : fr. ao2.5o 
le kg. de fin, plus frais de dégrossissage, d'ap-
ou d'affinage s'il y a lieu. 
Platine: Achat: fr. 3o.ooo.— le kg. sous 
déduction des frais de traitement s'il y a lieu. 
Vente:fr. 35.ooo.— le kg., plus frais de 
dégrossissage s'il y a lieu. 
Petite chronique des Etats-Unis 
La a Illinois Watch Co, à Springfield, vient 
d'occuper le nouveau bâtiment à quatre étages 
construit au cours des sept derniers mois au 
prix de 150.000 dollars. 
La nouvelle construction a pour but de per-
mettre un desserrement dans l'ancienne fabri-
que et d'améliorer les conditions du travail 
plutôt que de permettre un accroissement de 
la production. Le nouveau bâtiment ajoute à 
la fabrique une surface^de plancherMe 32.000 
pieds carrés, et il est accompagné d'une tour 
munie d'une horloge Thomas Seth sans son-
nerie avec un cadran de 4 '/» pieds de diamètre 
qui sera éclairé la nuit. 
jgjLc premier étage sera occupé par le dépar-
tement de dorure, argenture et nickelage (Pla-
ted Department). Au second étage seront les 
bureaux et locaux d'expédition. Le troisième 
étage recevra les ateliers de remontage des 
mouvements, et le quatrième étage est destiné 
aux ateliers de réglage. 
Moratoires étrangers 
Allemagne 
Suivant ordonnance du Chancelier impérial 
du 1er août 1918, celle du 25 avril 1918, concer-
nant les droits à faire valoir par des personnes 
domiciliées à l'étranger, est prolongée jusqu'au 
3o novembre igiS. (Exception générale pour 
la Suisse.) 
— A teneur^d'une ordonnance §a l«r août 
T8tiSs^éïa7ru%?^ 
ques échéant après le 31 juillet 1914, payables 
en Alsace-Lorraine, sont prolongés jusqu'au 
30 novembre 1918, en tant qu'une échéance 
ultérieure n'est pas indiquée. ~'.'J. * V ' 
La guerre commerciale ^ ; 
Le Journal officiel de la Bépublique fran-
çaise, n° 228 du23 août 1918 contient la liste 
officielle no 11 des maisons considérées comme 
ennemies ou comme jouant vis-à-vis de^Ten-
nemi le rôle de personnes interposées. 
Celte liste annule et remplace toutes les 
listes et suppléments publiées au Journal of-
ficiel \asqa! h. ce jour. Les noms qui n'y figurent 
pas doivent.être considérés comme ayant été 
rayées à partir de la présente date. 
La liste embrasse les pays suivants : . 
AJrique : Libéria, Maroc, Est-Africain portu-
gais, Ouest-Africain port., (Angola) Guinée 
port., Fernando-Po, Guinée espagnole (Rio 
Muni). 
Amérique : tous pays de l'Amérique Centrale 
et de l'Amérique du Sud. 
Asie: Indes orientales néerlandaises, Perse. 
Europe: Danemark, Espagne, Grèce, Islande 
et Iles Feroe, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
Suède. 
— Les maisons, que cela intéresse, peuvent 
consulter la liste au bureau du journal, rue 
de la Serre 58, La Chaux-de-Fonds, ou lui 
communiquer pour pointage la liste de leurs 
clients des pays respectifs. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
22/VIII/I8 — Walther Debrot (W.-Charles D., 
de Brot-dessous), fabr. d'étuis, gaînerie, 
St-Imier. . 
30/111/18 — Fabrique La Suze S. A., soc. an. 
cap. soc. fr. 20.000.— nom. fabr. et com-
merce de produits se rattachant au domaine 
de l'horlogerie, mécanique ou de la bijou-
terie, etc., Sonvilier, 
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22/V1II/18 — G.-F. Hartmann (Garl-Friedrich 
H., de Bellmund), diamants et pierres fines, 
commerce et f'abr., rue du Marché Neuf '52, 
Bienne. 
13/VIII/18 — Usine Tarcos S. A., soc. an. 
cap. soc. fr. 140.000.— nom., fabr. d'articles 
techniques pour toutes industries, spec, 
branche électricité, achat et vente de ma-
chines, travaux mécaniques en tous genres, 
rue des Marronniers 17, St-Imier. 
26/VI1I/18 — Clara Molliet, Fabrique de 
pierres fines pour l'horlogerie (Mme C. M.-
Friedly, de Gournillens), Fabr. de pierres 
fines pour l'horlogerie, A la Rive 194, 
Morat. 
24/VIII/18 — Meister & Fluri, soc. n. coll. 
(Aug.-Edouard M., de Herbetswil, Otto F. , 
de Lommiswil), fabr. et commerce de mon-
tres, Lommiswil (Soleure). 
Radiations: 
23/VIII/18 — Braun & C», Usine Tarcos soc. 
n. coll., usine de décolletages en tous genres, 
St-Imier. 
23/YIII/18 — L* Bovet, fabr. de diamantine, 
saphirine, boutons-pressions, Neuchâtel. 
Liste des dessins et modèles 
Dépôts. 
N« 29503. 2 août 1918, 61/2 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Bracelets. — Gay frères & O , 
Genève (Suisse). Mandataire : E. Imer-
Scheider, Genève. 
N" 29504. 2 août 1918, 7 h. p 
modèles. — Protège-glace. 
Bor gel, Genève (Suisse). 
Ghaponnière, Genève. 
N» 29515. 1" août 1918, 2 h. p. — Ouvert. — 
8 modèles. — Boîtes de montres. — Les Fils 
de Bobert Gygax, St-Imier (Suisse). 
N° 29530. 10 août 1918, 6 h. p. — Ouvert. — 7 
modèles. — Pendulettes. — S. A. D. A., 
— Ouvert. — 2 
— L. Beauverd-
Mandataire: H. 
Bienne (Suisse). Mandataires : Herren & 
Guerchet, Genève. 
N° 29339. 9 août 1918, B'/.'.h. p. — Cacheté.— 
1 modèle. — Griffe porté-montre s'adaptant 
à des bracelets. — Leib Nàftule, Genève 
(Suisse). * 
N» 29541. 12 août 1918, fi 'A h. p. — Ouvert. — 
3 modèles. — Breloques., — Bodolfo Hoféa 
et Charles Guenot, Genève (Suisse). Man-
dataire : E. Imer-Schneider, Genève. 
No 29542. 12 août 1918, 7 £. p. — Ouvert. — 
3 modèles. — Fournitures de broches. — 
Huguenin Frères & Cie Fabrique Niel, Le 
Locle (Suisse). 
Mollif icat ion. 
N" 18543. 16 septembre 1910, 7 h. p. — Ouvert. 
— 3 modèles. — Calibres de montres. — 
Levaillant & Bloch, La Ghaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: A.,Waller, La Chaux-
de-Fonds. — Transmission selon déclaration 
du 1er juillet 1918 en faveur de Levaillant 
& G", La Chaux-de-Fonds (Suisse) : enregis-
trement du 6 août 1918.. 
Prolongat ions . 
No 22878. 16 août 1913, 5//» h. p. — (IP pé-
riode 1918/1923). — 1 mpdèle. — Calibre de 
montre. — 
N» 22879. 16 août 1913,5 % h, p . — (II« période 
1918/1923). — 1 modèle, — Calibre de mon-
tre 9 lig. 
N" 22903. 23 août 1913,6 '/i h. p. — (IP période 
1918/1923). — 1 modèle. — Calibre de mon-
tre. — A. Schild S. A.f Granges (Soleure, 
Suisse). Mandataire : W. Kœlhker, Bienne ; 
enregistrement du 6 août 1918. 
Radia t ions . 
N» 9889. 8 août 1903. — 1 [modèle. — Fond de 
boîte de montre décorée 
Tf" 9902. 12 août 1903. — f modèle. — Mouve-
ment de montre. 
N° 9912. 15 août 1903. — ^.modèle. — Calibre 
de montre. ' t' 
Exportation de fournitures et d'outils 
d'horlogerie dans les pays du Nord, en 
transit par l'Allemagne 
Les maisons suisses intéressées sont 
priées d'indiquer à la Chambre suisse de 
l'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds, d ' ici a u 
5 s e p t e m b r e p r o c h a i n , leur chiffre d'ex-
portation de 1917 dans les pays du Nord, 
en transit par l'Allemagne. 
Cotes 
Diamant bru t (29 août 1918): 
Petits éclats diamant . fr.18,50 à 19,50 le ont 
Boart » — » — x> 
Poudre de diamant bruteur » 2,75 » 3,— » 
(Maison Lucien Baszanger, Genève) 
Métaux précieux (30 août 1918) : 
Argent fin en grenailles fr. 213.— le kilo. 
Or . . . . »3725.— .; » 
Change s u r Pa r i s fr. 77,90 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse: Banque na-
tionale, officiel 4 '/s % ; bor s banque 4 % . — 
France 5 %. — Belgique —.—. Italie 5 %• 
Londres 6 %• — Espagne —.—. — Pétro-
grade 6 %• — Amsterdam 4 V» %• — Alle-
magne 5 °/o. — Vienne 5 %. — New-York —.—. 
Stockholm 7 °/o. — Copenhague 5 %. — 
Christiania 6 °/o-
Changes à vue (demande et offre) : France 
77.90/79.90 - Italie 57.50/59.50. — Londres 
20.16,20.56. — -Espagne 100.75/102.75. — Pé-
trograde 53.-/57.—. — Amsterdam 217.60 
219.60. — Allemagne 67.65/69.65. — Vienne 
37.70/39.70. — Stockholm 149.—/150—. — 
Copenhague 131.— /133.—. — Christiania 
132.50/134.50. — New-York 4.07/4.46. 
Française — 
D ENERGIE ET DE RADIO-CHIMIE 
a i i c a p i t a l d e F r . 1 .700 .000 
Siège social: Paris. Bnreanx et nsiwjs, 51-83, rne d'Alsace, ConrbeYoîe. 
FABRIQUE DE RADIUM ET MESOTHORIUM 
m Sels lumineux -
A. SCBfïlQITlQ, 4, rue Petitot, Genève, Agent et dépositaire exclusif pour la Suisse 4070 
Dernière Création: Fermeture GNOMON, pour bracelets extensibles j04*lw*\ i i \ U : i u c ^ a i u ' 
B r e v e t é . ••"* 
Peut être décoré. 
Remplace le fermoir habituel. 
S'adapte aussi aux bracelets zisagés. 
Ouverte, permet de glisser le bracelets sur la main. 
Or, P l a q u é o r 
A r g e n t (Niel ) 
M é t a l . 
Plus de montres perdues. 
BOL» E J 3 E R. L E « 
3320 
Place d'Armes, 1, C h a u x - d e - F o n d s 
Fabrique Neuchâteloise de Bracelets extensibles 
et Bijouterie or 
^ p ^ v Fabrication par proeédéa mécanique« 
W C. M.-DORET 
Marqua déposée Rue Daniel JeanRichard, 39 Téléphone 16.36 
en douane L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Bracelets en tous genres, tous titres, tons poids, depuis Grs. 3,50 à 12,50. 
.- T r a v a i l d e p r e m i e r o r d r e . — P r o m p t e l i v r a i s o n . 1703 
Fabrique suisse de Ressorts de montres Le SOLEIL A. C. 
en tous genres et pour tous pays 3009 
7 Repos LA CHAUX-DE-FONDS Rapes 7 
Cottimtestlou. " " Expor t a t i on . 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
Ressorts avec brides et genres américains. 
Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojes. 
mm 
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BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Sièges: ZURICH, BERNE, BALS, ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, VEVEY, 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social: 50.000.000 Réserves : fr. 11.750.000 
Dépôts d'argent en compte courant, 
à termes et contre Obligations ou 
Bons de dépôts de notre Banque 
aux meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Matières 'précieuses, or, argent et 
platine. 
Location de Coflres-torts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
--. 
&a 
Paul Bouvier 
à St - Ursanne «« 
peut livrer tout genne de 
BOITES NICKEL 
dans un délai très court. 
.ai*8 
SR, 
NOUVELLE CREATION 
Bracelets extensibles à ressort 
S P I R 
pour remplacer les bracelets cuirs 
Brevet O 74255 
Fabr ica t ion Su i s se 
SCHMOLL FRÈRES & C° 
BIEN1NE 
Dépôt à la Chaux-de-Foads, chez 2096 
M. E m i l e M e y e r , représentant, rue de la Serre 58. 
\{iïb 
CHAISES d'ETABLIS 
pour Fabriques, Ateliers, Bureaux, etc. 
Modèle spécial 
avec vis en fer, fixation brevetée, la meilleure, la 
plus solide et la plus élégante des chaises d'établis. 
Fabr ica t ion „Sehray " 
gW* Stock: i m p o r t a n t 
Prix m o d é r é s "'•S 
Représentant exclusif pour la 
Suisse et le Département du Doubs : 2095 
W. HUMMEL FILS, La Chaux-de-Fonds. 
FABRIQUE D'ÉCHAPPEMENTS A ANCRE 
Spécialité : petites pièces et pièces Passes 
genre extra soigné 
Arthur REYMOND 
O r i e n t , Val de Joux (Suisse) 
P 25370 L Téléphone 23. 3342 
a H 
La Maison 
pour 
Chronographes u, •«, 19,22 ugnes 
Rattrapantes a, ig, 22 lignes 
Compteurs-Sport 17,19,22 ugnes 
Chronoscopes à marche rapide 
au 1/50 ème et 1/100 ème de seconde 
Chronographes-Bracelets 15 ugnes 
Compteurs de Pulsations 
Tachymètres 1010 P 3 u 
ainsi que tous les articles, genres 
et 
1 
Téléph. 257. >%. 
B H 
V 
* « i A.f\iCHON. 
Saager & Frey 
Bureau d ' architectes • 
•>î et d'ingénieurs x 
Bienne Genève 
Rue de l'Union 3 Rond-Point de Plainpa'ais 1 
Téléphone N° 3.6G Téléphone N° 76.456 . 
Spécialisation dans la construction de fabriques 
d'horlogerie, ateliers, construction m béton armé, 
P105U e t c . , e t c . 2013 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 599 
iE{EjB8g3BSaa03tv- •• :• :• •• :• > :• :• > :• :• :• :• > :• > > > :• :• J^tMBg^MB-ftSft^gBBBEaîBBig:- :• :• ajBâyBJ.0iP^Wtffr«W>>Oi^aSa<y>m^^^»:^a^K>a;i I WEBER FRERES - ST-IMIER (SUISSE) 
Adresse télégraphique: 
Conirepivots St-lmier Fabrique de pierres fines et sertissages pour l'industrie T é l é p h o n e 1.51 
?*• fiftr jlf'» fil 
9 - Ï 6 17 17 
• ; • • • • ' : "•r.'-ji 0: :'.$"' 
N " 9 - i 6 , diffé-
rents modèles 
de chapes ser-
ties pour bous-
soles, variable 
en formes et 
hauteurs s. mo-
dèles ou cro-
quis. 
N05 17, chapes 
sans'pierres p r 
boussoles (bon 
marché). 
N° 18, chapes 
av. façon pier-
res (nouveauté 
très demandé). 
Nous livrons aussi les aiguilles avec pointe garnie de matière lumineuse radio-active. Vu notre installation moderne et complète pour 
la fabrication des pierres pour boussoles (atelier spécial pour le sertissage) nous sommes à même de les fournir à des conditions très avan-
tageuses. Prix, renseignements, échantillons seront toujours envoyés par retour. Grand stock de tous les genres. 
2 0 - 2 3 r 
N° 19, pierres 
non serties pr 
boussoles. 
N°s 20-23, diffé-
rents modèles 
de chapes p r 
boussolesavec 
aiguillesrivées 
et aimantées, 
( avantageux, 
unies prêtes à 
mettre en place). 
Boussoles, Weber Frères, Sf-Imier 
N-W2a 
N'Wla finies lumineuses, bracelets oa à pendant, avec on sans arrêtages N°W3a 
IffBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMBHBBBBBBBBBBBBBtfBBBBBBB&MBS 1BBBBBBBBBBBBMBBBU IHHHHffiBHHHigHHBW^ 
• 
<r*T:-q»ncv 
Ateliers d'Art ^a~Bé 
Fabrique : GENÈVE, 18, Quai de St-Jeau. # * Bureau : Cbam-de-Fonds, rue de la Paix, 91 
B I J O U T E R I E - B R A C E L E T S E X T E N S I B L E S 
B O I T E S DE F O R H E S 
Platine — Or — Argent 
3007 
* 
DEPARTEMENT : DECOTES 
Direction : J.-A. BREGNARD, décorateur * 
PS* 
CS jrfvez-vous des Coites à décorer en ciselure, taille-douce, 
guillochê, gravure riche, peinture sur émail ou joaillerie, 
DEMANDEZ - — ^ ~ - ^ 
nos Dessins - - - - nos Echantillons et - - - — nos Prix 
Toujours des Nouoeautês. — Exécution rapide et soignée 
GOO LA FÉDÉRATON HORLOGERIE SUISSE 
OR BRACELETS EXTENSIBLES POUR MONTRES PLATINE 
BRACELETS CHAINE „MILANAISE" 
BRACELETS ARGENT, NIEL ET DOUBLÉ 
FABRIQUE DE C H A I N E S D'OR 
Marque déposée „GENEVENSIS' 1846 
GAY F R È R E S & C*-E
 GENÈV 
Bir^^i^^ite^iife^f^^^i^^ii^^iift^ 
Calottes o r de tous t i t r e s . 8 % 11g. ancre , 9 11g. cy l indre e t 10 % 11g. anc r e e t cy l indre . 2985 
PESEUX WATCH Co, PESEUX (Huneùâtel) 
Fabrique de Verres pour Montres fantaisie 
Spécialité de 
Verres faeetés 
ponr 
pièces soignées 
Téléphone 38 
Execution prompte 
et soignée 
Maison de confiance 
ifr 
4110 
FERNAND MEYER, 
Téléphone 38 
St-lmier 
tu 
LÜ 
> 
LU 
ÛC 
Bracelets extensibles f. anse;- Fabrique "AGNAN", Ä Ë.Matbey & Fils,LA CHS.E;f0NDS 
C O A N S È 
Pour l'ouvrir 
faire gltuer le lien. 
Pour le fermer presser 
lur le crochet 
3000 
Même ouvert ne 
peut être perdu. 
Sur demande 
échantillons am prii 
plaqué or 
Or, argent . 
avec 
Mat iè re Sûuple (pliant aisément) 
Méthode perfectionnée supérieure à tous les procédés en 
. . usage à ce jour. - P r i x absolument sans concurrence. -
Exécution rapide ot soignée.'- Luminosité extra. 
Demandez prix-eouranl et échantillon exclusivement 
an Comptoir " R A D I A " , ROBERT & Co, Rue Doubs 75 
3194 Téléphone 18.91 La Chaux-de-Fonds 
•^i.v 
BRACELETS CUIR 
véritables anglais 
en toutes largeurs et qualités. 
A s s o r t i m e n t c o m p l e t e n s t ock . 
Demandez offres à 
Sandoz Fils & Co 
La Chaux-de-Fonds 
3390,-,,........_ ,..,„ .^^jriêiépliôae 2.34 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 801 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
SoolÉtô Anonyme — Dlreoteur : F.-E. PFIBTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tons genres clefs et remontoirs 
— Spécia l i té e x t r a - p l a t e s et plates soignées = 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
TÉLÉPHONE 1011 H 5000 J TÉLÉPHONE 
,1 
Décoration de Boîtes de montres 
or et platine 
Fabrique de Bijouterie et Joaillerie 
Bracelets extensibles, un is et décorés 
J. BONNET 
J O A I L L I E R - D É C O R A T E U R 
151, rue MumaDroz LA CHAUXDE-FONDS Téléphone 12.25 
Adresse télégraphique : Bijoux, Chauxdefonds 3004 
Ate l ie r de pol issage et f inissage de boîtes 
Poudres à polir les Aciers et les Pierres fines 
en 3 couleurs et 3 degrés de force : 
1° D i a m a n t i n e : blanche.—2° R u b i s i n e : rose. 
3° S a p h i r i n e : bleue. 
Dorures et argentures des jMétaux 
sans l'aide de la pile galvanique 
Or et Argent pour Peintres m émail, porcelaine, etc. 
Hochreutiner & Robert S.A. 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Progrès 15a Téléphone 74 
Fonderie eî Laboratoire d'essais 
de flétaux précieux 
Traitement de tous résidus et déchets aosa 
contenant o r , a r g e n t , p l a t i n e , p l a q u é o r , etc. 
Achat de Cendres aurifères et argentifères 
Lingots de toute nature et ù tous titres. 
VENTE: Or fin. Argent fin en grenailles. 
La maison A. CORNAZ & Cq 
LA CHAUX-DE-FONDS: a\ 
9, rue Leopold Robert Téléphone 18.77 
F"eut toutes les 
Installations de Bureaux 
Meubles garantis premier choix ; 
Devis> gratuits 
Travaux à la Machine 
... Circulaires au Multigràphe 
!; 3408 : 
V Î ? _ . " 
0 U I N Q U E T S E L E C T R I Q U E S 
et fournitures électriques en général 
RÉGbauds pour acheveurs 
ù chauffage électrlaue 
— Le seul modele absolument exact et table. — 
LAIVZ & CIE 
entreprises électriques 
Bienne 
Rue Centrale 11. Télép. 11.27 
(P 112 U) — 3348 
SOCIÉTÉ
 DEBANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 82.000.000 Réserves: Fr. 27.750.000 
La Société de Banque Snisse reçoit des dépôts de fonds 
à des taux variant suivant la durée du placement. 
Elle émet des BONS DE CAISSE (Obligations) à : 
4 1/3 °/o ferme pour 2 ans. 
4 s/4 o/0 » 3 , 
5 o/o > > 6 » 
Ces obligations sont remboursables à échéance ß.\c; 
elles sont munies de coupons semestriels. 
Elle délivre des LIVRETS DE DÉPÔT 4<>/0 jus-
qu'à concurrence de la somme de fr. ÎO.OOO. 3069 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 
Répétitions à quarts et minutes 1277 
Chronographes - Compteu rs , Quant ièmes, Automates 
Walter Meylan 
Rue Jacob Brandt, 4 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone. 7.13 
:
' '(' 'M. . i - H | 
Fraiseuse „Universelle" 
V d'ontillénr 
Mfc à commande automatique de la table. 
Surface de la table : 500/120 
to^te Hauteur de pointe : 80 mm. 
Haute précision 1 
._;•;' - Interchangeabilité garant ie! 
Indispensable pour 3383 
Fabriques d'horlogerie 
et la mécanique de précision. 
WÊÊ? Références de 1er ordre. 
^ L BROQUET & Co; S. A. 
B I E N N E Téléphone 1096 
Sertissages sur acier 
(coquerets, plaques, huits, etc.). - Gonttepivols rubis et saphir, 
sont l ivrés aux meil leures conditions et le plus promptement 
p 2555* L par la fabrique 3396 
CH. MEYLAN, Orient (Val de Joux) 
Installation pour la grande série. Qualité soignée 
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M HORLOCÈRE REGONVIL 
Reronvilier Watch Co (S. A.) 
• 
iMf wütl 
Montre Portel feuille 
Essayer notre montre 
1576 c'est V adopter. 
I E R | 
o g 
« 1 
•0 1 
C r P p p T C È vint américaines en tous genres 
W t i W O t 1 O — Fabrication mécanique — 
- Clis Frai 
16, rue Daniel JeanHichard LA CHAUX-DE-FONDS 
.: • • Téléphone 3.34 
i Rue Daniel JeanR iehafdJB 
ÉOSOi i 
Service rapide pr les Etats-Unis et l'Amérique an Sud 
via 
Wagon direct, partant de La Ghaux-de-Fonds chaque 
semaine. Service accompagné, expérimenté et donnant 
toute sécurité quant aux délais de transport. 
Assu ranoe des envois sur demande et aux meilleu-
res conditions du jour. 1757 
S'adresser pour tous renseignements à Monsieur 
HENRI GRANDdEAN 
— Maison d'expédition, è La Chaux-de-Fonds. — 
Bracelets extensibles 
en Argent, Niel, Email, Plaque or, Métal et Acier 
bracelets cuirs et moires en tous genres 
Bouclettes et Griffes pour bracelets cuir 
Industrielle Neuchâteloise S.A. 
Hôtel-de-Ville 7 b 
La Chaux de F o n d s (Suisse) 
Téléphone 15.00. Ad. télégr. Insa ChauxdeFonds 
Installation mécanique perfectionnée pour 
Découpages et emboutissages en tous genres 
Articles de masse. i46i 
T O U T 
ce qui concerne le radiumisage des cadrans, ainsi que le 
radiumisage des aiguilles avec matière souple pliant aisément. 
Méthode perfectionnée supérieure à tous les procédés en 
usage à ce jour. - Pr ix abso lumen t s a n s c o n c u r r e n c e . 
a 
•oc 
o 
-w 
ï> 
•3 
•M 
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Demandez prix-courant et échantillons exclusivement au 
Comptoir " R A D I A " LA CHAUX-DE-FONDS 
R O B E R T & C o RUE DU DOUBS. 75 
Téléphone 
18.91 
TRIPET FRÈRES Boîtes niel frappé et g ravé avec et sans incrustat ions 
GRAVEURS-ESTAMPEURS Ciselure - Email - Peinture 
Progrès 81 a, La Chaux-de-Fonds Appliques— Incrustat ions 
Téléphone 7.66 Tours d 'heures émail variés. — Zone émar 
' * - — i -
Décoration de boîtes de montres, en tous genres, or et argent, soignée 
- " ' — 
Poinçons. — Insignes pour sociétés. — Breloques 
Médailles religieuses relief sous émail. — Chadails or. 971 
É I Manufacture d'Horlogerie s 
A. GROSSERT 
CréfflineSJCt. de Berne) 
Spécialités : 
Montres Bracelets 
= 13 lignes = 
ancre et cylindre 
iorme ronde et fantaisie 
Montres 19 lignés lépine, ancre 
argent et métal, 7, 10 et 15 rubis 
Grande production 1896 
Prix avantageux. 
^ ^ i 
- . . - , . . , . , . . ^.-.-^v •: : ; . . .^^^^^^^^^^^B^Baeu^igÊmààgÊÊÊÊÊÈÊÊM 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
^trvjfi- . -^-„-j^- •.'.--.;•!* .v . ip-ciViî i . ' f^i i i /J-a- 'v;- tm 
installation complète de l a m i n a g e à f r o i d 
pour acier et métaux, 
éventuellement 
qui pourrait procurer dès plans et indications exac-
tes pour l'installation d'une usine, de laminage à 
froid- pour-aciers et métaux.- - • 
S'adresser sous J 3 6 6 2 Z à P u b l i c i t a s 
S . A . , Z u r i c h . " V - 3440 
de mécanismes, capable, éner-
gique, ayant longue" pratique, 
et connaissant là fabrication 
des pièces d'acier, ainsi que 
la misé 'en œuvre des machi-
nés pour taillages", etc., desire 
changer, de place suivant en-
tente dans important établis-
sement.' 
Adresser les offres sous 
chiffres X 2752 U à Publici-
tas S. A., Bien rie. >3463 
I,'Administration de l ' Indica teur- Davoine, A. 
G ogle r S. A., a là .profonde doulenr,vde fairew.pârt à ses 
amis, et connaissances-dé la;mprt;de4ejireh£?.£o^abpra-
teur ë t ami depuis ^ a o a s ^
 : .-,. ^j^x^î '^Q\C^ 
décédé des suites dè.la^Mppei le 30?A.bût•' 1918; 
3451 : 
•[}•-•:. MJftm ^#^*ÀJimfh]^pat§W. 
Machine à graver pour l'Optique et la Mécanique 
F / I N T 0 Q R / 1 V E M R 
de haute précision, régularité absolue de travail. 
simple, pratique, d'un fonctionnement facile. 
Autres spécialités de la maison:" 
Machines à graver. 
Machnes à guillocher ligne droite. 
- . Machines à guillocher circulaires. 
Machines à réduire la gravure sur acier. 
Machines à copier pour orfèvrerie et 
R/A. L I E N HARD 
3040 Usines mécaniques
 A .,;' . I 
La Chaux-de* Fonds (Suisse) ; 
DE VERRES DE MONTRES 
en tous genres 
Spécialité de verres fantaisie 
Grande production — • » * » , . r- , Travail soigné 
Installation de premier ordre, permettant une livraison rapide 
m 
m 
LA CHAUX-DE-FONDS 2098 
150, r u e d u P a r e , 15 O Téléphone 15.92 
cuir 1» 
mi 
d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r " > 
Montre braceletHÎ1057G 
t 
1792 
r mm s 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
& 
46, Cannon Street 
L O N D O N E. C. 
de bois dur 
.' sec, i1» qualité, à vendre à fr'.-39 les 100 kg. par n'importe quelle 
"•quantité. 
S'adresser à ! Ï K B. Giuiiano, 
Commerce de bois et chai'boB,-
3434 LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Tille'21 a. 
j SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES P AIGUILLES j 
3 • SIÊ6E,SOCIAL .•;-.:, 
La €haüjtäe-Fbndsi:Rüe flu*nAQ*8é 
A i g u i l l e s en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils» pendules, régulateurs, comp-
• teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — B o u s s o l e s . — P i è c e s 
d é c o u p é e s de toutes formes. — B e i d e s et e r o -
e h e t s pour ressorts de barillets, etc., ©tc^ .......
 f:£5.'; 
, CRÉATELIR^^Vl ' 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
rôdèit. dépo.é. ' ' R A D I U M ^ * ^ *• £ 40M°<ltle* <&••>»«' 
livrées aussi avec matière lumineuse, flexible, évitant. _. 
" l a casse et les rhabillages. ßi34 
1 Téléphone 13.1* ' 
.Devis.pour OTliç^s;;3tiêçia^ suc demande#,# 
:./ ÎBIEMME' 
: 2 •-• i: S. . :. ËSt'-J jjilUiilliiiiiiiiiitmuniKi(Mm"ii>iili'<//fCiiini 
ç 
C 
EtS? 
ïuilliiiiiiriiiiiif(UiuiiiiiiiiliiuMiniiiiii(iiiiis 
/ccifori nic&sfe' 
N OUVREZ A 
Plaqnes acier gravées p«1 décoration de cadrans noirs et couleurs 
Nouvelle décoration de cadrans radium av. drapeaux des Alliés. 
Grande variété de dessins et décorations déposés 3442 
Les plaques „BIENNA" sont garanties pour un travail parfait. 
. BIENNA 
40, Rue du Contrôle B I E N N E . *-. Téléphone 28. 
MONTRES OR POUR DAMES S 
et
 HOMMES /mm 
1758 
•a I • Fil 
[CHAUXDE-FONDSj 
ft'NTAiSJES , 
-= 
- - - . .1.J ... . . 
'M LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 
= = 
Montres bracelets extensibles 8, 14 et 18 kar., 
; oyl. et apere, 8 à 10 V»w-
Calottes à Ç»ir. 14 kar,, cyl.-et ancre, 8 à 13*'., 
Montres bracelets extensibles argent, niel, cylin-
. ;;, dr-e et àpcfoi 
Sav. or 14 kari,; 0,585 et 18 kar., 18 à 21'", 15 rub., 
: 22 à 40 grammes, polis unis. 
Lép. et say. Qf, 8, IV et 18 kar., 8 à 12'", cyl. et anc. 
Lép. argt. çalM 10 à 12'", 10 rubis, cylindre. 
: : - Adresser offres spas chiffres P2587G à Pu-
blicitas S. A., 'StrGall 3444 
•;','•. Importante fabrique d'horlogerie 
demande un bon cbel de fabrication 
Connaissance de l 'échappement ancre soigné indis-
pensable. For t traitement poor personne capable et 
place d'avenu». 
Fàjire les offres avec copies ;de certificats et 
prétentions sous chiffres P906U à Publicitas S.A., 
Bienne. 3447 
de polissages et de finissages de boîtes argent 
soignées 
! 
encore grandes séries à terminer, — Prix 
modérés. — Promptes livraisons. 3441 
FRERES 
O b e r d o r f près de Waidenburg. 
ttè» ail GQur^nt de la fabrication de 
l'êbauçhjB et de la construction de 
calibres, est demandé pour entre-
prise sérieuse à partir de l'hiver 
prochain. Pour personne capable 
et de toute moralité évent. avec in-
téressement. Discrétion absolue. 
. Offres, avec certificats sous chiffres P 8377 H 
à Publicitaa 3. A., St-Imier. 3428 
Avenir s. A. 
ROCHER 7 - o - NEUCHATEL 
- Atelier de gravure et de guillochi en tous genres 
Y et pour tous pays sur boites argent et métal. 
Êà maison se charge aussi du finissage et p o l i s -
s a g e des boîtes et des cuvettes. P2317N 3394 
Monteur - outilleur -
mécanicien 
capable et expérimenté, spé-
cialiste sur assortiments et sur 
boîtes dé- montres, cherche 
Elace de chef dlatelier, dé fa-rication ou semblable, entre-
prend installation. 
Offres sons chif. Se 4786 Q à 
Publicifas S. A., Bâle. 3446 
Importante fabrique 
cherche pivoteur 
spécialiste, pour le pivotage 
d'axes et de tiges'IO'/s et93/*. 
O o sortirait quantité régulière. 
Adresser offres soùs chiffr. 
P 23191 C à Publicités S.A., Chaux-
de-Fonds. ; ' J ' - 3445 
Prix avantageux 
stock de pinces américaines, 
corps 6, 67., 8, 10,12,20 mm., 
tous les dixièmes, fabrication 
extra soignée. 
Ecrire sous K4409 K à Pu-
bl ie ras S. A., Genève. 3443 
EXPERT COMPTABLE 
D* P . S e h e u r e r , Neuveville 
Téléphone 46 
EXPERTISES — BILANS 
P47.N CONSTITUTION DE SOCIETES 1408 
fe\lîa?$ié&tb à vue> fliftlité 
courante, réglés, prêts. 3438' 
On fournirait les boîtes. 
Faire öffresäveeprixs. chif. 
J 2728 U à Publicitas S. A., Bienne. 
A 
S 
machine à polir les pierres, 
on l'échangerait également 
contre un tour de vérifleur, 
préparages, diamant et autres 
Fournitures-. 
Offres sous chiffres P 2359 N 
à Publicitas S. A., La Cnaux-de-
Fends. \ 3436 
Etais, boites, 
chatouilles 
en tous genres, en bois ten-
dre et en bois dur, sont livrés 
comme spécialité par 
Alexacidre Lienert 
fabrique d'articles en bois, 
Einsiedeln. 3439 
EMAILLAGE 
DE 
BOITER ET LUNETTES 
TOUTES FORMES 
PENDULETTES -BOULES 
MÉDAILLES 
. B I J O U T E R I E 
J . È M E F^ Y 
N.-DR0Z 4 a 3014 
CHAUX-DE FONDS 
On ehere he à aeheter 
si possible d'occasion 3418 
1 Balancier à friction avec vis de 100 à 120 mm. 
avec bâti en fonte d'acier. 
1 Tour mécanicien avec vis pour filetage et ac-
cessoires. Dimensions approx. : 
Hauteur des pointes 180 mm. 
Entre les pointes 1000 mm. 
Prière de faire oflres avec prix à l'appui à R. 
Raaflaub & O , fabrique de boîtes, Moutier. 
AYENDRE 
à prix avantageux : • • 
24 cart. cal. acier 10 V* et 11 Kg- anc. Robert. 
Cal. métal 13 lig. avec couronnes, assort, 
bal. cad. et aiguilles, ressorts, pierres, 
etc. sur cal. Court. 
Assort, i l Robert. Crible aux pierres. 
Plaques à sertir pour cal. 101/» ancre Mi-
chel et Pontenet 11/6 et 11/1146 Robert. 
13 Court. 
Diverses fournit, pr . cal. ci-dessus. ? 
Calottes de travail 11, 113/4 et 13 lig. 
Cal. plaqué et argent 11 lig. pr. mouv. 
poussette. S.«.r 
Cal. acier noir 10 Vs pr. tirette. 
Volant à pédale Wolf-Jahn, etc., etc. 
Même adresse cherche bonnes re la t ions 
avec maison de gros pour l ivraison r é g u -
l ière de mouv. 97* et ÎO1/«'" anc re bonne 
qual i té ga ran t i e , pour l 'Amér ique où a u -
t r e s pays . P o u r r a i t au s s i . l i v r e r mon t re s 
p rê tes . 
Adresser offres sous chiffres P 213 N à Publi-
citas S. A., St-Imier. 3423 
Balancier à friction 
ou fort balancier à bras est demandé. 
Faire offres avec prix et tous les détails sous chif-
fres P 23144 G à Publicitas S, A., La Chaux-
de-Fonds. 3421 
On cherche à acheter 
Machine à sertir 
spécialement pour les dessus. 
Offres à M" 3430 
Kurth Frères, Granges. 
A vendre 
à Zurich dans une des meilleures situations un 
JVlagasin d'horlogerie 
bien achalandé. Capital nécessaire environ ffr. 80.000. 
Offres sous chiffres O 3631 L à Publicitas S.A., 
Bienne. 3417 
On cherche un 
ige s rem. garnies 
en bonne qualité. 
Adresser offres sous chiffres P 23165 G à Pu-
blicitas S.A., La Ghaux-de-Fonds. 3429 
• " / 
••• es -
LA FÉDÉRATION HORLOGERS SUISSE 
Emm mm U - _ •• 
60S 
- . . ' ssis&l!S)&>*ß! • t- -M'A FIL DE BRONZE 
Les Usines métal lurgiques 
Aubert , Gren ie r & O , Cossonay ga re 
fabriquent du fil de bronze pour brosses , boutons à 
pression, sp i raux, ressor t s , e tc . , et dû fil de cuivre 
du r pour pieds de cadrans , d iamètre 14/100 àSO/100. 
L ivra i son rap ide . P 23182 L 1883 
Les fabricants ayant contingent de libre 
poor la,France, sont priés de faire leurs offres 
pour Calottes 13 lig\ car rées , cambrées et 
rondes en nickel, plaqué or et argent, ancre 
on cylindre, cadran: radium. Payement comp' 
tant sur Banque suisse. 3419 
Gindrat=Vllille, horlogerie en gros 
BESANÇON 
MACHINES 
d'occasion, usagées, mais en bon état, sont à ven-
dre, soit: 
deux fraiseuses horizontales, 
une grande fraiseuse, 
un tour mécanicien Wolf-Jahn, 
deux machines à colimaçonner les rochets, 
deux perceuses à deux arbres, 
une taraudeuse, 
une machine automatique Lambert à frai-
ser les potences. 
ED.Elias 
HO..LOGERIE EN GROS 
iXPUHÏATION 
Heerengracht 555 'f 
AMSTERDAM 
• OHA1IOI 
2076 
M III 
7 2 s a v o n n e t t e s o r 14 K. 
1 1 '/s l ig . oyl . 6 t r o u s gui l -
locnées , à v e n d r e de s u i t e . 
A d r e s s e r of früjjj Gase pos-
t a l e 11710 , ' f :••: 3413 
/J vendre 
12 s a v o n n e t t e s or 18 K a -
r a t e 2 5 g r a m m e s c u v e t t e s 
m é t a l 19 l ig . anc re . 
A d r e s s e r offres Casepos-
t a l e 11710 , La C h a u x - d e -
P o n d s . ".;. fi /3412 
S'adresser à là 3422 
II a 
MOUVEMENTS 
FINIS 
15 et 17 lignes ancre 15 rubis, 
lép. et savonnettes à tirette 
sont demandés. 
Payement immédiat.. 
Fa i re offres sous chiffres P 7 8 3 U à P u b l i c i t a s 
S. A., Bienne. 3427 
Horlogerie garantie, 7 à 10 lignes 
sera i t établie par spécialistes : dès ébauches . 
Cherche maison sérieuse pour l ivraisons r é -
gul ières . 
Ecrire sous P 15601 G à Publicitas S. A., La 
Chaux- de-Fonds. ^ ^ 3420 
Papier de soie japonais 
Quelques milliers de rames à vendre à prix avan-
vantageux. Pc 3626 Z 3411 
Jacques FELDMANN, Papier en gros 
Riedllistr. 67, Zurich 6 
Leçons éc r i t e s de comp-
tât), américaine. Succès ga-, 
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptab le , Zurich. F. 21 
i v 
A v e n d r e faùté'a'emplol*-/; 
Machine à écrire 
Smith Premier N°"S en parfâiï? 
état/ ***- 3414 
Oflres sous P 2350 N à Pu-; 
blicitas S. A., Neùchâtel. 
: .—M- « * 
Jeune homme 
âgé de 18 ans, cherche, occa-
sion pousse TOër^tîonriér-^u 
rhabillage. Bons certiticats. 
Adresser, les., offres.. avec, 
conditions SQU^ chinvés $të 
Ï 5 7 6 Y à" PutWch^s-^S: 7 ^ 
Soleure . ^?»3??V.: 3**0: 
I *U:'..lt'-.: ft 
Balance pour l'or. 
Balanciers.' I . l r ! 
Presses et d'autres outils. 
P. Janner 
18, Jaquet^ÇlîOz, 18 . . - 5 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Téléphonerai 3381 
Clef réjleur 
capable et expérimenté, cher-
che place dans maison sé-
rieuse. , . , . . . . - ; •-•'' '• • 3407 
Ecrire sous, otiiff/ P-23123-C 
à Publicitas S.A., Chaux-dc-Fonds. 
Mouvements 12 size 
: mibe à l ' heu re négat ive, 15 et 17 Jewels , 
sont demandés par maison d'exportation. 
S o u m e t t r e échantillons et prix à Case p o s -
tale 880, La, Chaux- de-Fonds. 
mm • 
• • ' - * ' - • • 
••:< 
s 
à I 
de toute première qualité, sëc,' livréy& 
sacs à v e n d r e par petite et grande 
quantité à f r . 4 0 . - l e s ÎOO k g . Pro-
duction annuelle 2Ö0 tonnes. ~ m W 
S'adresser à Mr. , • • ! . 
!ifPi§lf (Charbons de bois) 
C h ^ ' h y 1 l l e r $ prés SfcUrsannej 
. . . • • • Téléphoné No 102.2 3406 
Sommes acheteurs de fortes séries 
; . • • • • . -'-': •' •""•:•' • ' " • . • ' " . ' ; • • * • • ••)••?.•• • • " . " 
10 et 15 rubis, contrôlé aiâglaîs. — Nous jtànvons 
éventuellement fournir linissages et boites. Û ' 
v Adress. les offres sous;chffres T 2 7 0 1 Û a Pu-
blicitas S. A., Bienae . , i > 3404 
Impor tan te fabrique d'horlogerie du J u r a ber-
nois cherche comme GÉEP DÉ FABRICATION 
très capable et expérimenté dans la terminaison .de 
la montre de fabrique. Belle s i tuat ion. Discrétion 
absolue. Références exigées. Personnes qualifiées 
sont priées faire offres sous chiffres P 2585 P à 
ci tas S . A;, Bienne. . . ; 3415. 
en tous genres 
pour montrés et boussoles 
Fabrication suisse 'soignée ~ 
Prix avantageux 3003 
Ctaries Kœnifi-Tolck 
Fleur i e* 
Demandez, s.Y.p.,/^ajte-échantil 
Ions,' directement, ou a E. Tolck, 
Jacob Brand 8, Cnaux-de-Fonds. 
Posage de verres fle Montres 
en tous genres 
T R A V A I L S 0 I G N É . 
E. Fînckiger-Çullmanii ' 
L a Chaux-de-Fonds 
Rue de la Paix 21 
Téléphone 15.75 3012 
wmuuuuMM£aammm-&>aB3Z8mm4t^ 
POUR L'ANGLETERRE 
I Un horloger-rhabilleur est demandé 
pour Manchester < pouvant réparer tous 
genres de montres. Jeune homme avec 
références de premier ordre. - Adresse : 
A. & L. Goldstone, 
22, kilvert's Buildings 
Witby Grove, M a n c h e s t e r . 
3431 Angleterre. 
une décolleteuse automatique 3 burins 
capacité 22 mm. 
Adresser offres sons chiffres P 23110 C à P u -
blicitas S. A., La Ghaux-de-Fonds. 4000 
«P"ss= 
GOuY:;* 
j i . j . i i I. 
LA FÉpÉRATON HORLOGÉAIE SUISSE 
flÜÄ ^# lloùs genres et grandeurs variées d 
^^Bratoelétè1& fermeture,ifl&Àfc à charnière. 
=.
;>SS? v S * ? : 4 s i v- r;>? >'• »<M# , . ^ | . :-:'-v",.;.-
-b race le t s . ^ vis , : 13^ Ijg,, en t rois pièces. 
An n i » 
••• » -y , ; > . S v i ' ; ï'fi-. ^ f , ' V i s f - - -
*Ä£ 
Spécialités en 
t 
!«ei »• »-pinte mini; 
(SMBST! 5^^ ^ ^ de formes et dimensions variées 
y^'uWout^éMdès de Boîtes spéciales 
.*-.«£>,
 t,-,,.^ .^ .,,,.,.., fournies gratuitement par notre service technique. 3435 
_ Saaaaai 
DE MONTRES ARGENT, MÉTAL & ACIER 
à Bïenhe, Hôtel de l 'Oars / le jeudi, 5 septembre 
1918; "'l'2^/s:hê"Wèàfaprès-midi. ' ' ' 
: ,^Vu,. %Ï*^ :;>-;\ Le Comité. 
Vente, locationju association 
Nouvelle ef jol ie construction; ' dégagée , ' s i tuée ' ' 
près d'^à'nÔ3ttU,^é>'cKeuii'n de fer G. F l F j . ' a v e c 
raccor( îen\eaï( l i rect , ; Contenant g r a n d local de fa-
br ique bien éclairé et de beaux bureaux . Très belle 
màisotirae m à î t r è y p o ù r u n e famille, a t t enante à la 
fabrique, renfermant •G à 7 chambres , , c h a m b r e à 
; ;bains^ cuisine avec ins ta l la t ion électr ique. Magni-
fique j a r d i n avec ?0 a rbres d 'espal ier de r appo r t et 
beauéoiïp 'de plantes à baies;-le rendement en pom-
mes .de t e r re et e n légumes est suffisant p o u r une 
grande^ famil le j^ei i tecohst r i ic t ion s e prê te à toute 
indust r ie ou commerce; sa s i tuat ion centrale la met 
en outre au bénéfice de* frais* de por t avantageux 
d i n s toutes less di rect ions . Les condi t ions concer-
nan t le recru tement du personnel , l e s impôts et la 
force motrice sont de même t rès favorables. 
S'adresser s. chiures U2749U à Publicilas S. A., Brenne. 
m S*K*8»'*!S 
*\ÎM\iS$Zij m 
• On entreprendrait' dès pi-
votages de tiges e t axes 9 à 
13'" par grandes séries« 
• Offres sons chiffres W 2751 U 
à Publicilas S.. A., Bienne. 245:8 
Melier É B installé 
entreprendrait encore séries 
de barillets finis, t ai liage de 
pièces acier; et laiton, ainsi 
que des polissages de rochets 
et gouges. " 
S'adresser à F. HENZI. 
Morat. : --..':; V , 34'6 
A VENDRE 
1 stock de boîtes de montres 
métal ; (bracelet^ 13 J.ig;;,rponr 
mouvements ScnUtir' * 
Adresser les. offres sous 
chiffrés P 1632 Ç a Public!-
t a s S. A., St Imier. 3449 
M.-:-:M. , _ . 
5 0 0 0 cart , montres, bracelets cyl. 1 5 lig., 
avec et sans radium. 
Offres sous chiffres P 23159 G à Publicitas 
^^'^•••O^vx^^^onda^. 34,32 
horlogers demandent termi-
nales , .travail courant, si pos-
sible pièces13 lignes. 
Adresser, offres, par écrit 
sous C 3759 L à P u b l i c i -
t a s S.A., L a u s a n n e . 3437 
Qui pour ra i t en t r ep ren -
d r e commande de 
S'adresser sous chiffres P-
5031 F à Publicitas S.A., Fri-
boupg. 34Ö5 
I " 
Jeune homme actif et sérieux, désire 
association dans commerce ou industrie 
prospère, en pleine activité. Apport : frs. 
20 à 30.000.-r- l 
i Adresser offres? sous; chiffres P 5900 J a 
Publ ic i tas S. A., BERNE. 3448 
Suis acheteur 
de stocks savonnettes or 14 k., 19 
à 2 2 ' " . Payement comptant. 
Offres à Case postale 17 2 4 7 , 
La Chaux-de-Fond?; 3454 
II 
ROBERT LANGEL 
Courte lary (Suisse) 
Téléphone 3.34 
Spécialité d'étampes de haute précision, 
pour l'horlogerie, pendulerie, 
ainsi que pour toutes industries 
Etampes simples, à doubles et à triples actions 
Découpages en séries, 
pour l'horlogerie; l'électricité, etc. 
Références de premier ordre. 3457 
